



Segala puji milik Allah Pemelihara Alam Semesta. Rasanya tak ada sesuatu yang pantas diutarakan pada kesempatan ini, selain ungkapan syukur atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang selalu dicurahkan pada semua makhluk.
Skripsi ini hadir dihadapan pembaca sekalian sebagai suatu hasil kerja selama mengikuti studi di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Semoga dari sini dapat diambil setidaknya sedikit ilmu, khususnya tentang bagaimana membuat suatu aplikasi yang berbasis WEB, semoga bermanfaat.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
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2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
3.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika jenjang Strata Satu (S1), STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Badiyanto, S.Kom, M.Kom., selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5.	Ibu Deborah Kurniawati, S.Kom., selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6.	Kedua Orang Tua, Bapak Ibu  H.Mochammad Ngarsis yang selalu memberikan semangat untuk tidak menyerah; Kakakku Dodi, adikku Desi dan Anisa yang selalu memberikan dukungannya.
7.	Seseorang yang selalu memberikan semangat dan dukungan dengan segala rasa kasih sayang nya, Reka Safitri.
8.	Teman-teman Eko, Digdo, Kuncoro, Ali, Iwan,  serta semua teman-teman yang telah memberikan saran dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan untuk semua teman TI S1 B angkatan 2003, terima kasih.
Melalui ini diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk menambah pengetahuan saya, karena sangat mungkin tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka adanya kritik dan saran yang konstruktif diterima untuk kebaikan semua.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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